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本文以 S 快递公司在 X 市内的 1 个配送中心和 39 个配送点为例，采用遗传
算法，对这 40 个点的 GIS 数据和欧拉距离数据分别进行 100 次计算，分别求最
佳近似解。结果表明，与传统的采用欧拉距离为数据基础相比，采用 GIS 数据对
路线进行规划，配送成本降低了 13.6%，配送总距离缩短 4.6%，行驶成本优化
了 3.5%，而且利用 GIS 数据进行路线规划完全消除了时间成本，充分证明了利
用 GIS 数据进行配送路线规划的优越性。这样的结果从另一方面也表明，在减少
配送成本的过程中，降低行驶距离和提高配送时间的准确度是最为有效的方法。 





























Before the popularity of GIS technology, most of scholars use Euler distance 
between two points to study the distribution routing problem. It makes the data used 
to this study separates from the actual road network and weakens the practical 
significance of results directly. In order to improve the accuracy of results and make 
the problem more realistic, I set and solve the model base on data that collected in 
GIS. 
The distribution routing problem is vehicle routing problem, in this thesis, I 
convert vehicle routing problem into multiple traveling salesman problem by graph 
theory. The model is established with the objective of minimizing the distribution cost, 
minimizing the time cost and balancing the assignments. And it also considers the 
limitation about multi cars, with time windows and limited capacity. I solve the 
problem by genetic algorithm. The algorithm use real coding , roulette wheel selection, 
elite strategy selection, two-point crossover, flip operator mutation to solve the model, 
and in stages to determine crossover probability and mutation probability. 
The example in this thesis is about a distribution center and 39 distribution points 
of express company S in city X. The GIS data and the Euler distance data of the 40 
points are calculated for 100 times by genetic algorithm to get the optimal 
approximate solutions. According to result, compared with using Euler distance as the 
data, using GIS data to plan route is better. It reduce the distribution costs about 
13.6%, reduce the total distance about 4.6%, reduce the cost of travel about 3.5% and 
completely eliminate the time cost. According to the result, reducing travel distance 
and improving the accuracy of distribution time are the most effective ways to reduce 
the costs. 
It is a theoretical attempt that using GIS data to route planning. In this thesis, I 
use graph theory to explain and simplify the problem, after that, solving problem by 
genetic algorithm. This method has a reference value for solving practical problems. 
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第 1 章 引言 
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配送中心的路线规划问题是一个 VFP 问题(Vehicle Filled Problem，车辆物品
装载问题)及 VRP 问题(Vehicle Routing Problem，车辆路线规划问题)组合而成的
多目标规划问题。在配送过程中，由m 组配送人员同时对 n个配送点进行配送，
且每个配送点只有一组配送人员停留一次，最后配送人员全都回到配送中心。在





















MTSP 问题本身是一个 NP 问题（Non-deterministic Polynomial，非确定性多
项式问题），解决这类问题主要依靠启发式算法求近似解，如蚁群算法、禁忌搜














车辆调度问题在 1959 年由 Dantzig 和 Ramser 提出[2]，一直是运筹学与组合






















评价[18-21]以及旅游景区研究[22-23]等，但直接利用 GIS 数据解决 VRP 和 VFP 问题



























































































传机制的随机化高效搜索算法，最初由美国的 Holland 教授于 1975 年在他的专





















































第 1 章 引言：介绍了本文的研究背景及意义，在文献综述中回顾了专家学
者对 GIS 系统的应用以及路线规划的方法和需要考虑的因素，介绍本文研究的结
构框架。 
第 2 章 理论基础：阐述了本文将会使用到的图论基础知识，并简单介绍了
单旅行商问题和多旅行商问题及它们的一般解决方法，最后详细对遗传算法的理
论、流程和实现方式进行阐述。 
第 3 章 配送路线规划模型：首先对本文研究的问题进行分析，之后根据问
题建立相应的数学模型。 
第 4 章 基于遗传算法的模型求解：针对本文的模型，通过对遗传算法的一
般流程进行设定和修改进行求解。 
第 5 章 算例：分别对搜集到的 GIS 数据和欧拉距离数据进行求解，将所求
得的结果进行对比以此得到本文的研究结果。 
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